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DEDICATION
We, the Senior Class of 1971 wish to 
dedicate this t h i r t e e n t h  edition of the 
TORCH to:
MRS. HAROLD DUFF
We wish to e x p r e s s  our appreciation 
to you for the many hours you have spent 
with us, both in and outside of the class­
room. We have learned many things from 
your classes and numberless lessons from 
your Christian testimony. We will always 
remember you for the p e r s o n a l interest 
you took in each of us and for the fellow­
ship and fruitfulness we have sh a re d  to ­
gether.
Board Members of 
Christian Schools, Inc.
Chairman of the Board: 
Mr. Norman Gower
REV. DARRELL ARCHER 
REV. BENJAMIN BUBAR 
MR. JOHN DOAK 
MR. HAROLD DUFF 
MR. MARSHALL GILES 
REV. RICHARD HOPKINS 
MR. VAUGHN HURD 
MR. CHARLES JEWELL 
MR. CLIVE MCGOWAN 
MR. HAROLD SHAW 
MR. LUTHER SMITH 
MR. CHARLES STACKPOLE 
MR. W. KENT STANLEY 
MR. LEON STROUT
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P.T.F.
This year the P .T .F . , under the direction of Mr. Arthur, 
has taken part in supplying the school with the useful equip­
ment photographed in the picture above.
Included are: Stereo record player, two overhead project­
ors, a small classroom projector, and a 3-M  Copier. Not 
shown is an overhead screen that is in the Chapel. Thank You 
P .T .F . !
S
Yearbook Staff
We praise the Lord for all the s t r e n g t h  and 
guidance He has g i v e n  us in getting this edition 
of the TORCH com pleted . We also thank a ll of 
you for all of your help and cooperation.
Editor: CINDY SMITH
Assistant Editor and Junior Editor: MARCIA KENT 
Business Manager: STEVE GANONG 
Assistant Business Manager: RAY FOWIE
Photographers: STEVE LEA. RAY FOWIE, CLARENCE HARDEN. DAVID STANLEY
Sports Editor: MISSY WETMORE, STEVE GANONG
Sophomore Editor: VICKIE LEA
Freshman Editor: JULIE SWAN
Typist: SUE BICKMORE
Advisor: MR. WHEELER
&
Adm inist ration
The President Speaks 
Mr. Harotd Duff
We read in the B i b l e  in I Peter 2 :2 1  these words: "For even hereunto were ye called: Be­
cause Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps:* You 
will notice the two little  words, an exam p le . Yes, it is certain ly  true that Christ has left for 
us an example and in studying the four gospels in the New T e s t a m e n t  it is quite evident that 
Jesus Christ has left for us a perfect exam p le.
Now in training Christian young people we are r e s p o n s i b l e  to see that the context of the 
Bible itself must be brought into contact with the student in such a way that the student will be 
an example to all of those who have never received the Lord Jesus C h r i s t . You see this more 
than learning certain facts about the S c r i p t u r e s .  Rather .t is a demonstration in day by day 
experience to a ll of those around us that they might see Christ in us. There is no greater need 
in the present generation than for people to be brought into contact not only with the teaching of 
the Scriptures but of a living demonstration through the lives of those who are truly followers of 
Jesus Christ.
This is one of the basic reasons why Glen Cove Christian Academy exists.
-  Harold Duff
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The Principai Speaks 
Mr. Wi!!iam Seaver
The word we hear a great deal around Campus this year is CHANGE, if the world doesn't hke 
it - change. If there is something you don't like - change it .
We rub elbows with the world and know some of the accelerated confusion will blow over the 
Cove. The increase in our s tu d e n t  body this year accounted for many new currents circulating 
around the campus. A few of them have blown away during the first semester for one reason or 
another.
In this situation it has been a real blessing to see a goodly n u m b er of changes in attitudes of 
students who have continued in spiritual battle. L iv e s  have been changed by believing in Jesus 
Christ as their Lord and Savior.
We of the faculty and staff thank God on each remembrance of the students entrusted to us for 
instruction in the nurture and admonition of the Lord.
- William Seaver
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Right: MR. RAYMOND STARBIRD
Middle: MR. COLBY SWAN
MISS SHAWN WALLS 
MR. AND MRS. ANDERSON
Pubtic Reiations
Business Manage
Maintenance Staff
MR. MADORE, MR. OSGOOD, MRS. LEA. MR. BROSIUS
Kitchen Staff
Left: MRS. LEA
Bottom Left: MR. LLOYD STRATTON
Office Staff
Below: MRS. ALICE BAKER 
Bottom Right: MRS. ALICE ARTHUR
H
MISS BETTY - Nurse
DORM
MR. AND MRS. MADORE
STAFF
MISS MELANIE MISS KAREN
MR. AND MRS. OSGOOD
DORM STAFF
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MR. HAROLD DUFF 
Btb!e4
Left: MR. GIBB - Mmic. Band
MR. TRACY - Science:
i S
Above: MR. JAMES ARTHUR - Math. English
Above: MR. GLEN CHAFFEE-English, 
Bible. Sociology
Above: MR. JOHN WHITE1AW 
Bible. French. Math
Left: DEXTER WHEELER -Driver's Educa"""MR.Government,
Seniors
MOTTO: THE RACE HAS JUST BEGUM; 
THE VICTORY LIES AHEAD. HEBREWS n
The
Class
of
1971
President
JON
McGOWAN
Secretary
BECKY
STARBIRD
V. -President
RICK
CHAFFEE
Treasurer
KRISTEN
WIETZEL
The class o f ' l l  had a very busy and fruitful year. We are anticipating the largest Win­
ter Carnival ever, and a wonderful Class Trip  during April vacation . As our years at Glen 
Cove draw to a close , we are admonished now to take the in itia tiv e, utilizing and upholding 
our Christian standards and depending on the Lord's help to mold and shape our lives.
We praise and thank the Lord for those He chose to send into our paths during our yean 
here at G .C .C .A . and are confident that our wish and prayer will be to:
"Trust in the Lord with a ll thine heart: and 
lean not unto thine own understanding. In 
a ll thy ways acknowledge him  and he shall 
d irect thy paths."
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SENIOR PROJECT
The Senior Class of '71 has enjoyed a fruitful year in the physical realm as well as 
the spiritual. Our Winter Carnival, an annual affair, was the largest success ever, en­
tertaining nearly 500 guests and receiving over $700 in profit. This years' carnival, 
involved daytime activities such as snowmobling, snow sculpturing, ice skating, a 
thrilling basketball tournament, a chicken barbecue, and finally the evening rally 
sponsoring the "Bereanairs" and the inspiring film "3 ", proved not only to be a clean 
wholesome day of fun but a challenge to each of us.
Another very worthwhile project taken on by the class was the construction of a 
fireplace in the Rec-Room. The fireplace is the first step in redoing our Rec-Room for 
which a fund has been set aside and ideas are already in the making. It is our hope 
that the fireplace will be used and enjoyed by one and all this year and in years to 
come.
FLORENCE BASFORD 
Ambition: Nurse
"FLOSSY
C ollege
Hebrews 10:36 "For ye have need of p atience, 
that, after ye have done the will of God, ye 
might receive the prom ise. "
G .C .C .A . , 1 .2 , 3 ,4 ;  Band 1 .2 .  3 .4 ;  Choir 4 ; Vol­
leyball 3; Softball 2 , 3 , 4 ;  Basketball 3 ,4 ;  Nation­
a l Honor Society 3 ,4 ;  J r .  Booksale Chairman 3; 
R ec-C enter Att. 2 , 3 , 4 ;  Archery Club 3; Future 
Nurses Club 4 .
SUSAN B1CKMORE "SUE*
A m bition: Psychologist College
Romans 8 :2 8  "And we know that a ll things work 
together for good to them that love God. to them 
that are ca lled  according to his purpose."
R .D .H .S .  1 .2 ;  G .C .C .A . 3 .4 ;  A .F .S . 1.2; 
Field Hockey 1 ,2 ; Chorus 1 .2 ;  Ski Club 1,2; 
Drama C lub 1 ,2 ,3 ;  Cheering 3 .4 ;  Choir andTrio 
3 ,4 ;  Student Council 1 .2 ;  Treasure 3; National 
Honor Society  3 ,4 .
BLANCA CABRICES "DING-DONG"
Ambition: The Lord's W ill Business and C ollege
Proverbs 3 :5 -6  "Trust in the Lord with a ll thine 
heart; and lean not unto thy own understanding. 
In a ll thy ways acknow ledge him and he will d i­
rect thy path. "
I .E .F .D .  1 .2 ,3 ;  M ilw aukee. Wise. 7 months.
G .C .C .A . 4; T ravel C lub 1 .3 ;  Collectors Club 
2 ; M usical Gymnastics 3 ; Speech 3.
RICHARD CHAFFEE "RICK*
Am bition: Christian Service College
Psalms 4 6 :1 0  "Be still and know that 1 am Cod." .
G .C .C .A .  1 . 2 .3 . 4 ;  Basketball 1 .2 ,3 ,4 ;  Bate- 
ball 1 , 2 ,3 ,  4 ; Soccer 4; Basketball co-captain 3. 
4; Choir 3 , 4 ;  One Act Play 2 ; Quartet 4; Trea­
sure 1 ,2 ;  Student Council 3 ,4 ;  J r .  Class Presi­
dent; Student Council President 3; National Hon­
or Society  3 , 4 ;  Student Council Vice-President4.
MAUREEN CRONKITE "CRANKCASE
Ambition: Nurse College
P hil. 4 :13  "I can do a ll things through Christ 
which strengthenth m e.
Brewer High 1; G .C .C .A .  2 , 3 ,4 ;  Band 1; Music 
Night 1; Volleyball 2 , 3 , 4 ;  Basketball 2 , 3 ,4 ;  
Class Editor 2; Field Day 2 , 3 , 4 ; Drama Club 3, 
4 ; Newspaper Club 3 .
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ROBERT COUCH 
Ambition: Gospel Music
"ROB"
Coiiege
Proverbs 3:5-6 "Trust in the Lord with all thine heart, and lean 
not unto thy own understanding. In all thy ways acknowledge 
him, and he will direct thy path."
Keshequa 1 ,2 , 3; G .C .C .A . 4; Soccer 1, 3 ,4 ; Volleyball 2 ,3; 
Baseball 1,2 , 3 ,4 ; Basketball 1 ,2 ,3 ,4 ; C o-captain 2 ,4 ; P.Y .E . 
2 ,3 ; Band 1 ,2 ,3 ;  Choir 1 ,2 ,3 ,4 ;  Quartet 4; A ll-State 3 ,4 ; Na­
tional Honor Society 1; Class Sec. 1 Class Vice-Pres. 3; All 
County Band 1 ,2 , 3; All-County Chorus 3, 4; Sectional Chorus 
3; Drama Club 3 .
JOANNE FAY "JO"
Ambition: To Succeed College
James 1:5 "If any of you lack wisdom, let him 
ask of God, that giveth to all men liberally, and 
upbraideth not; and it shall be given him ."
J .  Watson Bailey Jr. H .S. 1; G .C .C .A . 2 ,3 ,4 ; 
Spanish Club 1; Newspaper Club 1 ,3; Honor Roll 
1, 2, 3, 4 .
STEPHEN GANONG "YOGI"
Ambition: Undecided College
1 Cor. 13:12 "now I know in pan; but then I 
shall know even as also I am known."
Ellsworth H.S. 1; G .C .C .A . 2 ,3 ,4 ; Honor Roll 
1 ,2 ,3 ,4 ; Band 1; Volleyball 3; Soccer 4; Y ear­
book Staff 3 ,4 ; Basketball Manager 4.
AUDIE GOULD "SKOOBY-DOO"
Ambition: Christian Service General
Romans 8:38-39 "For I am persuaded, that neither 
death, nor life, nor angles, nor principalities nor pow­
ers, nor things present, nor things to come, nor height, 
nor depth, nor any other creature, shall be able to sep­
arate us from the love of God, which is in Christ Jesus 
our Lord."
HermonH.S. 1 ,2 ,3 ; G .C .C .A . 4; Basketball 1 ,2 ,4 ; 
Intramural Basketball 1 ,2 ; Band 1 ,2 ; Soccer 4.
JOYCE GRIERSON "JO"
Ambition: To be Happy College
Galations 2:20 "I am crucified with Christ: never the less 1 live; 
yet not I but Christ liveth in me; and the life which I now live 
in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved 
me, and gave himself for me."
R .D .H .S. 1 ,2 , 3; G .C .C .A . 4; Bowling Club 1 ,2 ; Intramural 
Basketball 1; Field Hockey 3; Latin Club 2; A .F .S .  1 ,2; Kippy 
Karnival 1 ,2 ,3 ; Sophomore Prize Speaking 2; Varsity Cheer­
leading 4.
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JONATHAN HAUETER "JOHANN"
Ambition: Navy College
Romans 6:23 "For the wages of sin is death: but 
the gift of God is eternal life through Jesus 
Christ our Lord. "
J .F .K .H .S .  1; G .C .C .A . 2 .3 ,4 ;  Basketball 1; 
Cross-Country 3 ,4 ;  Archery Club 3; Wrestling 
Club 3; Choir 4 ; W eight-lifting Club 4 ; Chess 
Club 1.
STEPHEN HOLMES "STEV1E-W0NDER*
Ambition: Lord's Will C ollege
2 T im . 2 :1 5  "Study to show thyself approved un­
to God, a workman that needeth not to be asham­
ed rightly dividing the word of truth.
G .C .C .A . 1 .2 ,4 ;  Thornton Acd. 3 : Library 
Staff 1 ,2 ;  Choir 3 ,4 .
STEPHEN LEA "STEVE"
Ambition: Undecided C ollege
C ol. 1 :17-18  "And he is before all things, and 
by him all things consist. And he is the head of 
the body, the church: who is the beginning, the 
firstborn from the dead; that in all things he 
might have the preem inence.
Coventry High 1 ;D .C .A .  2; G .C .C .A . 3 . 4:
Football 1; F .F .A . 1; So ccer 2, 4; N .R .A . 2;
Choir 2 , 3, 4; Quartet 2 , 4 ; Baseball 3 .4 ; Basket­
ball 1, 2 ,3 ,4 ;  Student C ouncil 4; Photographer 4;
Christmas Play 3 .
JO-ANN LUTHER "JO*
Ambition: Lord's Will General
Psalms 91:2 " I  w ill say of the Lord. He is my ref­
uge and my forthress:my God; in him will ! trust.*
Coventry High 1 ,2 ;  D .C .A . 3; G .C .C .A . 4;
Choir 1 ,4 ;  D ram a Club 3; Drama Club Pres. 3: 
Cheering 4 .
JON McGOWAN "BIG JON "
Ambition: M edical D octor C ollege
1 Peter 3:15 "But sanctify  the Lord God in your 
hearts; and be ready always to give an answer to 
every man that asketh you a reason of the hope 
that is in you with m eekness and fear. "
G .C .C .A .  1 ,2 ,3 ,4 ;  Q uartet Pianist 1 ,2 ; Quar­
te t 3 ,4 ;  Trio Pianist 1; Basketball Student T ra in ­
er 4 ; N .H .S . 3 ,4 ;  Class Pres. 1 ,2 ,3 ,4 ;  Student 
Body Pres. 4; Student C ouncil 1 . 2 . 3 .4 ;  Student 
C ouncil Treas. 2 ,3 ;  Pres. 4 .
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ROBERT McKUSIC 
Ambition: Minister
"BOB"
C o llege
Prov. 3:5-6 "Trust in the Lord with all thine 
heart; and lean.not unto thine own understanding. 
In all thy ways acknowledge him, and he shall . 
direct thy paths."
-R.D.H .S. 1 ,2 ; G .C .C .A . 3 ,4 ; Science Club 1; 
Library Club 1 ,2 ; Library Club President 2 .
DIANA MILES
Ambition: Further Training
"DIANE"
Secretarial
Romans 8:28 "And we know that all things work 
together for good to them that love God, to 
them who are called according to his purpose."
Pinkerton Acd. 1 ,2 ; G .C .C .A . 3 ,4 .
PEGGY MURPHY "BOO-BOO"
Ambition: Further Training Business
Prov. 3:5-6 "Trust in the Lord with all thine 
heart; and lean not unto thine own understanding. 
In all thy ways acknowledge him, and he shall 
direct thy paths."
Pinkerton Acd. 1 ,2 ,3 ;  G .C .C .A . 4; Glee Club 
1 ,2 ,3 ; Band 1 ,2 ,3 ;  Office Work 3; Basketball 4; 
Choir 4.
DARLENE RICE "DARLENE"
Ambition: Elementary Teacher College
Isaiah 40:31a "But they that wait upon the Lord 
shall renew their strength:"
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ; Junior Choir Pianist 4; 
Band 1 ,2 ,3 .
DANIEL SLATER "KEAK"
Ambition: Undecided College
James 1:12 "Blessed is the man that endureth 
temptation: for when he is tried, he shall receive 
the crown of life , which the Lord hath promised 
to them that love h im ."
Whitney Point Central School 1 ,2 ; G .C .C .A .
3 ,4 ; Basketball 1 ,3 ,4 ;  Choir 3 ,4 ; Quartet 4; 
Soccer 4; Volleyball 3; Baseball 1; Jr. Class 
Vice-Pres.
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SUSAN SMALL 
Ambition: Nurse
"SU SIE"
CoHege
Romans 8:28 "And we know that a ll things work 
together for good to them  that love Cod, to them  
who are called according to his purpose."
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Choir 1 , 2 ,3 ,4 ;  Spelling 
Bee 2 ; Future Nurse's C lub 4 .
CYNTHIA SMITH "CINDY"
Am bition: Sociology College
C ol. 3 :17  "And whatsoever ye do in word or deed, 
do a ll in the name of the Lord Jesus, giving 
thanks to God and the Father by h im ."
N .K .S .H .S .  1; G .C .C .A . 2 , 3 , 4 ; Secretary 2; 
Softball 2 , 4 ; Volleyball 3 ; Class Editor 3 ,4 ;  Asst. 
Editor 3 ; Editor 4 ; Drama C lub 3 .
DOROTHY SOULE "D O TTIE"
Ambition: The Lord's W ill C ollege
Is . 41:10 "Fear thou not; for I am with thee: be 
not dismayed; for I am  thy God: I will strengthen 
th e e ; yea I will help th e e ; yea I will uphold thee 
with the right hand o f my righteousness."
G .C .C .A .  1 , 2 ,3 ,4 ;  F ield  Day 3 ,4 ;  Sewing Club 
3 ; Newspaper Club 3 ; Future Nurse's Club 4 .
REBECCA STARBIRD "BECKY*
Am bition: Nurse College
Jer. 33 :3  "C all unto me, and I will answer thee, 
and shew thee great and mighty things, which 
thou knowest n o t."
G .C .C .A .  1 , 2 , 3 , 4 ;  National Honor Society 3 ,4 ; 
Choir 1 ,2 ,  3 , 4 ; Trio 3 , 4; Band 2 ,3 ;  Drama Club 
3 ; O n e-A ct-P lay  3 ; Newspaper C lub 3 : Librarian 
1 ,2 ; Student C ouncil 1 ,2 ; Secretary  3 ,4 .
ONA TUTTLE "ONA"
Am bition: Nurse C ollege
2 T im . 2:15 "Study to shew they self approved 
unto God, a workman that needeth not to be 
ashamed, rightly dividing the word of truth ."
C orina Union Acd. 1 ; Nokomis Regional High 2 ,3 ;  
G .C .C .A .  4; Library C lub 3 ; Future Homemakers 
o f A m erica 2; Future Nurse's Club 4 . "
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THOMAS WADE 
Ambition: The Lord's Will
"TOM"
College
Romans 2:16 "In the day when God shall judge 
the secrets of men by Jesus Christ according to 
my gospel."
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Mechanics Club 3 ,4 ; 
Wrestling 3.
KRISTEN WEITZEL "KRIS"
Ambition: The Lord's Will College
Heb. 4:11 "Let us therefore come boldly unto the 
throne of grace, that we may obtain mercy, and 
find grace to help in time of need."
Wiscasset High 1 ,2 ; G .C .C .A . 3 ,4 ; National 
Honor Society 3 ,4 ; A .F .S . 2; Class Treas. 4; 
Honor Roll 1 ,2 ,3 ,4 .
MELISSA WETMORE "MISSY"
Ambition: Physical Therpaist College
Ps. 37:4-5 "Delight thyself also in the Lord; and 
he shall give thee the desires of thine heart. 
Commit thy way unto the Lord; trust also in him; 
and he shall bring it to pass."
G .C .C .A . 1 ,2 ,3 ,4 ;  Volleyball 1; Softball 2; 
Cheering 3 ,4 ; Class Editor 1.
RALPH WINCHESTER
Ambition: Mechanic
"PISTON"
Business
Romans 8:28 "And we know that all things work 
together for good to them that love God, to 
them who are the called according to his pur­
pose."
Brattleboro Union High School 1 ,2 ; G .C .C .A . 
3 ,4 ;  Mechanics Club 11.
JOANNE WOOD "MOTHER"
Ambition: The Lord's Will Business
Joshua 1:9 "Have not I commanded thee? Be 
strong and of good courage; be not afraid, neither 
be thou dismayed: for the Lord thy God is with 
thee withersoever thou goest."
Ellsworth High School 1 ,3 ; G .C .C .A . 2 ,4 ; F .H .A . 
1 ,3 ; G .A .A . 1 ,3 ; Bowling Captain 3; F .B .L .A . 
Rep. 3; Newspaper Club 3; Librarian 4; Rec- 
Room 2 ,4 ; F .H .A . S e c . 3.
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M r. and Miss 
S e n io r Class
This year the faculty has chosen Robert 
McKusic and Susan Small as Mr. and Miss. Settict 
Class. This choice is made on the basis of their 
dependability, cooperation, willingness to sene, 
and Christian testimony. The faculty feeb thst 
these two young people are fine examples of the 
kind of student that will best represent Christie 
Academy.
Favorite
Teacher
Mr. Glenn Chaffee has beta 
chosen by the 10-11 SemorChs 
We have all enjoyed the help hr 
has given our class dmng p t 
years as our advisor. We altos? 
preciate his constant Chtuttaote 
timony as a teacher and coach.
Award
Sponsored by the 
Daughters of the 
Am erican Revolution
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KRISTIN WElTZa
*  *What Would Happen if .
Florence Basford never complained?
Sue Bickmore had long hair?
Blanca Cabrices had white hair?
Rich Chaffee had hairless legs?
Robert Couch could make up his mind?
Maureen Cronkite stayed on the cheering squad?
Joanne Fay couldn't give advice?
Steve Ganong blew his nose?
Audie Gould acted serious?
Joyce Grierson couldn't flirt?
Jon Haueter wore rags?
Steve Holmes lost his car keys?
Steve Lea couldn't scratch?
Jo Ann Luther had to wear an eye patch?
Jon McGowan wasn't so loveable?
Bob McKusic had sideburns?
Diane Miles never lost her temper?
Peggy Murphy was 4'11"?
Darlene Rice couldn't knit?
Dan Slater lived in an all man; world?
Sue Small didn't have a cup of coffee every morning?
Cindy Smith wore PJ's?
Dorothy Soule wasn't a brownie?
Becky Starbird had perfect attendance?
Ona Tuttle didn't have authority?
Tom Wade got his Chem. problems in on time?
Ralph Winchester couldn't go home on vacations?
Joanne Wood could drive?
Missy Wetmore was aggressive?
00
NAME NOTED FOR PRIZED POSSESSION PET PEEVE FAV. EXPRESSION
Flossy Talking License Dorm life "1 may be crazy, but crazy people 
have more fun"
Sue Cheering Colored Bible Chem. lab "Hi Honey"
Blanca Spanish prayers Boots Bookkeeping "Dirty Gringo"
Rick Basketball Babe Sue B. "Right on"
Bob Hairy chest " sisters" Soph. Girls "Hey Babe"
Maureen Hair style Clarinet Typing "1 can't do it Miss Bragen"
Joanne Accent New York Boys "Are you sure?"
Steve Brains Handkerchief Joanne Woods driving "That's not right"
Audie Bus trips Hat Jackie L. "Skooby-Doo"
Joyce Height Necklace School "Oh well"
Jon German mustache Peggy Being pinched in the leg "Wow"
Steve Vocabulary Pam Drinkwater "Eat a rock"
Steve Bugging Mr. Arthur Buick School "Going home"
Jo-Ann measurements Old orange hat Warden "Sorry"
Jon Moose call Organ Moose "How Snitzy"
Bob Crew cut Little black date book Oceanography "My Goodness"
Diana L. Laughing Stuffed animals Mrs. M. "1 don't know "
Darlene Knitting Dell Bookkeeping "1 don't understand this"
Dan Hustling Boots Posscsive girls " W e ll . . . "
Sue Sleeping David's picture fres. roommates "Oh darn it"
Cindy Blouses Roomnutte Wing monitor "Great*
Dotty Being a brownie Teddy Bear Betsy "Mother"
Becky Dieting Keys Socioiogy "Oh. you must mean me"
Ona Roommates Paui Iva "Sickning"
Tom Procrastination Grcchen s Chem Booh Freshman iove affairs "Coutd ! borrow a pen"
Ralph Mechanics Roxanne Taking girts to town "Don t be hard to get atong with"
ioanne Being mother Ati-my-chiidrcn Being caited "Mumma* "Stop starring at me"
Kristin Studing Sfucr H o m e w o rk "O h  y o u "
M issy G h c e r tn g S tu ffe d  c a t fM ane S c u d d e r "O h  cu re*
Oasses
ROW 1 : N. Lord, R. Countermarsh, P. Hammond, J .  Woodman. J .  Lugdon, R. Hopkins, J. Canrille, K. 
Paulhamus, P. Haueter, D. Jew ell, C. Starrett, K. Maskell. L. Duff. P. Woodworth. ROW 2: S. :iggs. 
O. Cabrices, M. Kent, K . Stanley, C. Bryant, B. MacQuarrie, P. DePasquale. B.Rackliffe. C. Holmes, 
ROW 3: P. Bragan, D. Durkee, D. Andersen, T .  McNealy, R. E llio tt. R. Fowlic, B. Gower. R. Corey, G, 
Drinkwater
FIRST ROW: L. Farmer, V. Lea, L. Munyan, K . W eitzel, M. Dodge. F. Whitelaw, B. Teft. J. Patton, M. 
McKeever, B. Bennet, L. Harter, B. Lord, D. W oerter, M. Bryant. 1. Engler. D. McGowan. D. Thomas.
S. Tem ple, P. Thomas, V. Watt, N. Drinkwater, M. Kenniston, H. Stockford. M. Clark, M. Heath. R. 
Sm all, C. Osgood, P. Ricker, C. Harden, D. Pallotta
The c la s s  of '72 has c h o s e n  Ps. 28:7 as 
their class v e r s e  for this school year. "The 
Lord is my strength and my shield; my hean 
trusted in him, and I am helped: therefore my 
heart greatly rejoiceth, and with my song will 
I praise h im ."
This past Fall we have held a car wash and 
food sale, which profited our treasury.
Our classisalsoactive in choir, girls' trio, 
track, basketball, cheerleading, and ccet.
We want to thank Mr. Aruther for his con­
cern and sound judgement in guiding our class 
for Christ.
We are l o o k i n g  forward to the remaining 
year we have here and the blessings he has for 
us.
Marcia Kent 
Class Editor
President: R. COREY 
Vice-President; P. DePASQUALE 
Secretary: R. HOPKINS 
Treasurer: C. BRYANT
The class of '73 has chosen Colossians 1:10 
as their verse "That ye might walk worthy un­
to all pleasing, b e i n g  fruitful in every good 
work, and increasing in the knowledge of G od."
We t h a n k  the Lord for this v e r s e  and for 
this Christian School where "increasing in the 
knowledge of God" is made possible to us all.
We. also thank Miss Bragan for her guidance 
as class advisor.
Our class has taken part in girls' and boys' 
basketball, choir, cheerleading, and soccer.
Vickie Lea 
Class Editor
President: M. HEATH 
Vice-President V. WATT 
Secretary: N. DRINK WATER 
Treasurer: J. PATTON
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ROW 1: K. Proctor, R. Harris, W. Wheeler, K . Gower, M. Braley. D. McGowan, P. Ricker. D. Cordon, M, 
Hewett. ROW 2: B. R ice, S. Heath, S. Abbott, R. Stockford, D. Davidson. M. Bryant. P. Culiey. D. 
Stanley, R. Lea, D. Scudder, K. Holmes, L. D ancer, F. Basford, L. Luther. D. Jepson. ROW 3: L. Pettis, 
E. Shorette, J . Swan, K . Troster, L. Jones, C . Jackson, D. Babcock. L. Street. J. Spearin. S. Whitelav, E, 
Duff, J . Howes, J . Howes, S. Nute, C. Sm ith, D. White. ROW 4 : L. Meservey, L. Smith. A. Seavy, R. 
Sjoberg, C. Nichols, D. Watson, R. Wade, J .  H atfield, V. Blouin, T .  Leventoyannie. B. Cordon.
The members o f the class of '74, the largest class 
in the h i s t o r y  of the school, have participated in a 
variety of a c t i v i t i e s  such as choir, cheerleading, 
volleyball, girls' and boys' basketball, soccer, base­
b a ll, and track.
As Christian y o u n g  people we are thankful for die 
guidance and strength Christ has given us. and antici­
pate that we w ill be blessed by Him, so that we might 
be more effectiv e in our Christian walk.
We h a v e  appreciated Mr. Chaffee's counsel to us 
this year as our class advisor.
Julia Swan 
Class Editor
President: DAVID McGOWEN 
Vice-President: E. SHORETTE 
Secretary: D. WHITE 
Treasurer: E. DUFF
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Favorites
M ost R e s p e c te d  
M o st
C o u rte o u s
RICK and CYNDI
B e st
L o ved
D og
FLORENCE and 806
SCO06IE
and
LIL LEA
STEVE and KRISTIN
M o st
S tu d io u s
M o st S ch o o i  
S p irit
RICK and SUE
34
Biggest
F lirt
RICK and SUE
DOTTY
and
LOREN
B est
Looking
B est
Dressed
OBED
and
J O- ANN
JON and NANCY
35
Left:
Above: JO -  ANN and STEVE
M ost A th le tic
Above: RICK and IVA
M ost Nose
B elo v : 1 riendliest
RONNIE and CYNCt
Belov; JON and LOIS
RONNIE and CYNDI
Most Musical 
"" Best All Around
36
Best Buddies
BRIAN and RONNY - CINDY and DEB
Best and Shortest
Li -
fON and LINDA - DAVID and IOICE
u
*
1
e
t
e
s
t
KRISTEN and RALPH
STEVE and CYNDI
School Clowns
Most Likely to Succeed
RICK and J O- ANN
37

Activities
FIRST ROW: J .  Howes, R. Starbird, F . B asford , B. B en n ett. J .  H ow es, N. Lord. SECOM) ROW: J. Spa 
K . W eitzel, J .  Luther. M . K enniston. C .  B ry ant. E . D u ff. THfRDROW: M. R.Cotty. D. Me
Gowan. B. C ou ch . R. C h a ffee . D . S ta n le y . FOURTH ROW: D . A n d f***n . B. W btetet. R. HanH. $. Lt 
J .  McGowan. C . O sgood. D . S ta ter.
DIRECTOR: MRS. DUFF
ACADEM Y
CH O IR
TRIO
LEFT to RIGHT:
B E C K Y  STARBIRD  
SUE BICKM ORE  
NISSA LORD  
PIA N IST:
LO tS D U FF
QUARTET 
LEFT to RIGHT:
PIA N IST: 
R O B E R T  COUCH  
R IC K  C H A FFE E  
DAN SLA T ER  
ST EV E LEA  
JO N  McGOWAN
Band
p Thomas Hopkins. F. Basfotd. 6 .  
Smith. R. Wada. R- C C K ih -a ta h
Below: P. Woodworth, O. Tuttle, K. 
W eitzel, L. Meservey, D. White, J . 
Wood, D. Watson, K . Holmes
42
Student
CouncH
SEATED: S. Whitelaw, D. McGowan, L. Duff; STANDING: Mr. Wheeler, R. 
Chaffee, R. Corey, S. Lea, D. McGowan, J. McGowan, M. Heath.
OFFICERS
J. McGowan. M. Heath, R. Chaffee, 
L. Duff.
R ec Room
LEFT TO RIGHT: L. Harter, F. Basford, J . Woodman. J. 
Lugdon, J. Wood, H. Stockford, M. Wetmore, P. Ricker. 
L. Pettis, M. Cronkite, C. Bryant.
43
Blow in my ear and !*H foUow 
you anywhere.
44
AtHetics
CHEERING SQUAD
KNEELING: J o ic e  G rierson . Sue B ick m o re . Pam Hsucter 
STA N D IN G : C yndi B ry an t. Jo -A n n  Luther. M issy Wetmote. Lois Duff
NANCY DRINKWATER -jAKETPATIBi
KNEELING: 1. Engler, Faith Whitelaw, J .  Pattern, L. Farmer, L. Duff, M. Cronkite. STANDING: F. Bas- 
ford, V. Lea, P. Murphy, D. Scudder, D. White, E. Duff.
47
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GIRLS
LOIS DUFF
IVA ENGLER
JANET PATTEN PHRYMM^
BOYS
RICK CHAFFEE
BOB COUCH
BRIAN GOWER RON COREY
DAN SLATER
49
FIRST ROW: R. C orey. M. Heath. R. Couch. B. Gower. A. Could. SECOND ROW; Mgr. S. Canons. 
Wheeler, D. S later. S . Lea, R. C haffee, D . Durkee, Jon McGowan.
CHRISTIAN VISITORS
78 Coburn 36
47 Richmond 55
46 Wise asset 96
47 Vinalhaven 4 9
108 North Haven 18
74 Erskine 91
60 Coburn 54
69 Rangley 91
45 Buckfield 61
68 Richmond 67
83 Vinalhaven 62
52 North Haven 12
49 Jackm an 69
70 Erskine 98
66 Buckfield 83
63 Jackm an 94
70 Rangeley 5772 Wiscasset 105
50
FIRST ROW: R. Lea, B. Lord, M. Bryant, K . Gower, SECOND ROW: G. Drinkwater, C. Harden, B. Rack- 
liffe, T . McNealy, C . Osgood, R. Elliot, Mgr. L. Harter.
JUNIOR
VARSITY
BASKETBALL
L
1 . 2 .
1. Flossy Basford
2. Jo-A nn Luther
3. Cindy Sm ith
4. Missy Wetmore
5. Steve Lea
6. Joanne Fay
7. Kristin W eitzel
8 . Dotty Soule
9. D arlene Rice
10. Becky Starbird
52
SENIORS
3 .
1 . Ona Tuttle
2 . Sue Small
3. Maureen CronMte
4 . Joanne Wood
5 . John Haueter
6 . Sue Bickmore
7 . Joice Grierson
8 . Bob McKusic
Jon McGowan 
Dianna Miles 
Peggy Murphy 
Dan Slater 
Tom Wade 
Ralph Winchester
CAMERA
SHY
BABIES
Blanca Cabrices 
Rick Chaffee 
Bob Couch 
Steve Ganong 
Audie Gould 
Steve Holmes
r ^ !
I,
y
v A
Directory
BALCH, RUTH, 320 East Street, New York, New York
BRALEY, GREGORY, R. F. D. #2, Union, Maine
BRIDGES, LOUISE, 19 Webb Street, Weymouth, Maine
CHEESEMAN, DAVID, 81 Green Street, Sabattus, Maine
DONAHUE, RUTH, 12 Tabor Street, Bath, Maine
DURKEE, KAREN, R. F. D. #2, Union, Maine
ELLSWORTH, BRENDA, 117 Mousan Road, Kennebunk, Maine
ESTES, BRENDA, West Paris, Maine
GIBERSON, RUTH, Bath, New Brunswick, Canada
GILMAN, JOHN, Main Street, Newport, Maine
GOWER, SUSAN, Bob Jones University, Greenville, South Carolina
HOLMES, ANTHONY, Boyden Drive, North Springfield, Vermont
HOPKINS, PAUL, Gordon College, Wenham, Massachusetts
HUMPHREY, BRENDA, 850 Hayden Way, Fair Oaks, California
HUMPHREY. PAUL, 850 Hayden Way, Fait Oaks. California
MONTANUS, ANNETTE (HUNT) Molyneaux Road, Camden, Maine
LARKIN, WAYNE, Woods Harbor, Novia Scotia, Canada
MITCHELL, ELAINE 37 Sixth Street, Portland, Maine
O'ROAK, DEBBIE, Sherman Mills, Maine
OSGOOD, DAN, Moody Bible Institute, Chicago, Illinois
BROWN, HELEN JEAN (POWELL), R. F. D. #, Canton, Maine
RAYE, BETTY, 20 Bow Street, Brunswick, Maine
'69
ABBOTT, JEANNE, R. F. D. #3, Buckfield, Maine 
BENNETT, PAULINE, 19 Brewster Street, Rockland, Maine 
BRALEY, ANNE, R.F. D. #2, Union, Maine 
CHAFFEE, TED, Star Route, Thomaston, Maine
CONANT, DAVID, 889 Magnolia Drive, North Massapequa, Long Island, N. Y.
DRINKWATER, ANNE, Bradley Road, Milford, Maine
DUFF, TIM, 222 Stoddard Hall, University of Maine, Orono, Maine
FERNALD, BRUCE, Easy Street, Canaan, Maine
GARDNER, JANET, 42 Holmes Street, Rockland, Maine
JEWELL, SUSAN, Canaan, Maine
LOWE, BETH, Box 22 Boothbay Harbor, Maine
LYDECKER, IRENE, R. F. D. #1 Livermore Falls, Maine
MITCHELL, LANCE, 37 Sixth Street, Portland, Maine
PIERPONT, BECKY, R. F. D. #l,W insor, Maine
RACKLIFFE, DEBBIE, 16 Bunker Street, Rockland, Maine
RICE, GINNY, 6 Chestnut Street, Rockland, Maine
SHAW, JUANITA, R. F. D. #1 , South Paris, Maine
THERIAULT, JOHN, North Whitefield, Maine
THOMAS, WANDA, Room 408, Oklahoma, Hall, Weathford, Oklahoma
WALKER, LOUISE, Burlington, Maine
WATSON, JAMES, R. F. D. #l,M onticello , Maine
WHEELER, LESLIE, Gayce Street, Rockland, Maine
WIETZEL, KAREN, Glen Cove Bible School, Glen Cove, Maine
'70
ARTHUR, BEBBIE, Box 41, South Thomaston, Maine 
BIGGS, BARB, North Whitefield, Maine 
BROSIUS, BOB, 25 Lindsey Street, Rockland, Maine
'68
CHEESEMAN. MARK. 81 Sabattus. M aine 
PAY East W ilton, M aine
w , M . A v . . u . E - , , . . . o n .  B.ifA,..
DMT. CECKY. Thom aKon. M aine 
GILES. LOWELL. R. F. D. #3. Gardner. Maane 
HARTER IDELLA. R .F .D . #2. G orham . Marne 
HOPKINS. GRACE. 70 Beech Street. Rockland. Ma ne 
HUNTLEY. SARA. Box 196 , W alpole. New Hampshire 
KENT DOUG, Swan's Island, M aine
LEONARD. BILL. 79 Washington. Stree t. Cam den. M aine 
MADORE, LORELIE, Christian Schools. M aine 
O'ROAK. ELLEN. Sherman M ills, M aine 
PIERPONT. CHARLERS. Winsor. M aine 
PLAISTED, GRETCHEN. Box 4. G len  C ove. Maine 
SJOBERG. DAVID, Route 2. Houlton. M aine 
SMITH, DOUG, 281 Wilson Street, Brewer. M aine 
STANLEY, DEB, Box 388, Rockland, M aine 
THERIAULT, LAURA, North W hitefield . M aine 
TROSTER, GARY, 32 Camden Street, Rockland. Maine 
WILLIAMS. DONN, East Corinth. M aine
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CLASS OF '71
FLORENCE, BASFORD, West M ain S tre e t. Stockton Springs. M aine 
SUE BICKMORE, 37 Traverse S tree t. Rockland. Maine
BLANCA CABRICES, Torresde Petare T orre A Penthouse Edo. Miranda Venezutia. South V'.r.a
RICK CHAFFEE. Cushing. M aine
ROBERT COUCH. Box 45 Nunda, New York
MAUREEN CRONKITE, 285 Wilson S tre e t. Brewer. Maine
JOANNE FAY, Owl's Head. Maine
STEPHEN GANONG, 88 State Street. Ellsworth. Maine 
AUDIE GOULD, R. F. D. # 1 . C arm el. M aine 
JOICE GRIERSON, LakeA benue, R ockland, hiaine 
JON HAUETER, Box 5, South Thom aston, M aine 
STEVE HOLMES, Box 24, Glen C ove. M aine 
STEVE LEA, 25 Lindsey Street. Rockland. M aine
JO-ANNE LUTHER, 53 F lat Riber Road. Coventry . R .!.
JOHN McGOWAN, Box 206, Burnham. M aine
ROBERT M cKUSIC, C ottage Avenue. O w l's Head. Maine
DIANA MILES, C entral Street. East Ham pstead. N. H. 
PEGGY MURPHY, Rockingham Road. Derry. N. H. 
DARLENE RICE, G eneral Delivery, Steu ben , Maine 
DANIEL SLATER, Box 133 , Glen Aubrey, N. Y.
SUE SMALL, R. F. D. #2 , Bowdoinham, M aine 
CINDY SMITH, B lack  Plain Road. E xeter. R .I .
DOROTHY SOULE, Livermore. Falls . M ain e 
BECKY STARBIRD, 144 Camden S treet. Rockland. Maine 
ONA TUTTLE, R. F. D. #2 , Corinna, M ain e 
THOMAS WADE. Box 322. West Rockport. M aine 
KRISTIN WEITZEL. 153 M ain Street. Thom aston. Maine 
MISSY WETMORE, 143  Morse Avenue. Groton. Conn. 
RALPH WINCHESTER, Bratteboro VT 
JOANNE WOOD. Ellsworth. M aine
CLASS OF '72
ANDRESEN, DOUG, R.F. D. #1 Tilton, New Hampshire 
BIGGS, SCOTT, North Whitefield, Maine 
BRAGAN, PAUL, Corinna, Maine 
BRYANT, CINDY, Canton, Maine
CABRICES, OBED, Torresede Petere Torres A Penthouse Edo, Miranda, Venezuela, South America 
CARVILLE, JANE, Stratton, Maine 
COREY, RON, East Wilton, Maine
COUTERMARSH, RACHEL, 45 E Dunstable Rd. Nashua, New Hampshire 
DePASOUALE, PAULA, 71 So. Quinsig, Ave. Shewsbury, Mass.
DRINKWATER, GARY, Bradley Rd. Milford, Maine 
DUFF, LOIS, R. F. D. #2 Thomaston, Maine 
DURKEE, DOUG, R. F. D. #2 Union, Maine 
ELLIOTT, RUSS, Greenville J e t . , Maine 
FOWLIE, RAY, Glen Cove, Maine 
GOWER, BRIAN, Canaan, Maine
HAMMOND, PATRICIA, 5 E Main St. So. Paris, Maine 
HAUETER, PAMELA, Box 5 So. Thomaston, Maine 
HOLMES, CHARLES, Box 342, Machiasport, Maine 
HOPKINS, RUTH, 70 Beech St. Rockland, Maine 
JEWELL, DEBORAH, Box 86 Canaan, Maine 
KENT, MARCIA, Swan's Island, Maine 
LORD, NISSA, Harrington, Maine 
LUGDON, JACKIE, Main St. Milford, Maine 
McMEALY, TOM, 31 Suffolk St. Rockland, Maine 
MacQUARRIE, BARBRA, Sunset Drive, Somerville, Conn.
MASKELL, KARIN, R. F. D. #2 Buzzard Bay, Mass.
PAULHAMUS, KAREN, No. Mast Rd. Gaffstown, New Hampshire 
RACKLIFFE, ROBERT, 16 Bunker St. Rockland, Maine 
SNOW, CAROL, 56 Willow St. Rockland, Maine 
STANLEY, KATHY, R. F. D. Box 388 Rockland. Maine 
STARRETT, CRYSTAL, R. F. D. #1 Union, Maine 
WOODMAN, JAYNE, Monroe, Maine 
WOODWORTH, PEGGY, So. Gouldsboro, Maine
CLASS OF '73
BENNETT, BARBRA, Burnham, Maine 
BRYANT, MIKE, Box 565, Canton, Maine
CLARK, MARK, Hartland, New Brunsick, Canada ^
DODGE, MARY, Simonton Corner, Camdem, Maine
DRINKWATER, NANCY, Bradley Rd. Milford, Maine
ENGLER, IVA, 1151 /2  College Ave. Watterville, Maine
FARMER, LESLEY, 10 Northeast Dr. Rutland, Vermont
HARDEN, CLARENCE, 32 Cedar St. Rockland, Maine
HARTER, LOREN, R. F. D. #2 Gorham, Maine
KENNISTON, MARDIE, 3*5 West St. Bangor, Maine
LEA, VICKIE, 25 Lindsey St. Rockland, Maine
LORD, BILL, 107 Main St. Fairfield, Maine
McGOWEN, DEBBIE, SnakerootRd. Burnham, Maine
McKEEVER, MARGIE, 25 Sidney St. Bangor, Maine
MUNYAN, LUCINDA, 12 Marcy Rd. Lake Placid, New York
OSGOOD, CARL, %Glen Cove Christian Academy Glen Cove, Maine
PATTEN, JANET, R. F. D. #1 Bayside Rd. Ellsworth, Maine
Ricker. Paul. Stratton. Maine 
Sm all. Ralph. Lewis H ill Rd. Bowdoin. Maine 
Stockford. H erbie. R. F .D . ^2H ou lton . Maine 
Teft, Bam bi, H illsdale Rd. West Kingston. R .l. 
Tem ple. Sue. 33  C anco Rd. Portland. Maine 
Thomas. David. R. F. D. # 2 L in co ln v ille . Maine 
Thomas. Paul. R. F. D. #2 L in co ln v ille . Maine 
W eitzel, K arli. 152 Main St. Thom aston. Maine 
Whitelaw, Faith . 136 Camden S t. Rockland. Maine 
Woerter. D ale. Augusta Rd. Bowdoinham. Maine
CLASS OF '7 4
Abbott. Stuart. R. F. D. #3B u ck field . Maine
Babcock. D ebbie. R. F. D. Camden. M aine
Basford. Freda. West Main St. Stockton Springs. Maine
Braley. Mark. West Rockport. M aine
Bryant. Mark. Canton. Maine
Cully. Phillip. 18 March St. Bangor. M aine
Dancer. Lois. W hitefield. Maine
Davidson. Don. Conway. New Hampshire
Duff. Eunice. R. F. D. #1 Thomaston. Maine
Gordan. Betsy. Box 155 Brewer. Maine
Gordan. David. North Edgccomb. M aine
Gower. Kevin. Easy St. Canaan. M aine
Harris. Reggie. 54  Beechwood St. Thomaston. Maine
Hatfield. Judi. Box 635 G reenville. Maine
Heath. Stephen. Sherman Mills. Maine
Hewett Mark. R. F. D. "2 Coopers M ilts. Maine
Holmes. Dristen. Glen Cove. M aine
Howes. Ja n ice . Beech  Hill Rd. Rockport. Maine
Howes. Joy ce . Beech  Hill Rd. Rockport. Maine
Jackson. Candy. R. F. D. #1 Topsham. Maine
Jepson. Donna. 11 Lawn Ave. Rockland. Maine
Jones. Linda. Box 94 Sabattus. M aine
Lea. Richards. 25  Lindsey St. Rockland. Maine
Leventoyannis. Terry. Waterman Rd. Auburn. Maine
Luther. Laurel. 5 3  Flat Rd. Livermore Falls. Maine
McGowen. David. R. F. D. #1 Burnham. Maine
Meservy. Loma. Hope Maine
Nichols. Carrol. M oosehill Rd. Livermore Falls. Maine 
Nute. Sharon. Box 381 Carmel. M aine 
Pettis. Laurie. Goosebery Rd. W akefield. R .l.
Rice. Brian. Steuben. Maine 
Ricker. Peter. Stratton. Maine 
Scudder. Diana. 8 Judson St. Veazie. Maine 
Seaver. Sally  163 Main Street Thom aston. kialne 
Seavy. Allison. 86  Kehauskeag Ave. Bangor. Maine 
Shorette. Em m a. R. F. D. ^2 Bowdoinham. Maine 
Sjoberg. Rhonda. 629 Old County Rd. Rockland. Maine 
Smith. Cynthia. R . F . D .  #1 Brooks. Maine 
Spearin. Jeanne. Lincolnville. M aine 
Stanley. David. Box 388 Rockland. Maine 
Stockford. Rocky. R. F. D. ^2H oulton. Maine
Street, Lori, Warren, Maine 
Swan, Julia, 22 Fulton St. Rockland, Maine 
Troester, Karen, 32 Camden St. Rockland, Maine 
Wade, Rosemarie, Box 322 West Rockport, Maine 
Watson, Debbie, Box 34 R. F. D. #2 Union, Maine 
Wheeler, William, 52 Gay Street Rockland, Maine 
White, Debbie, 6A Lake Avenue Rockland, Maine 
Whitelaw, Sharon 136 Cajnden St. Rockland, Maine 
Woodman, Dawn, Monroe, Maine
FACULTY
Mr. James Arthur, Box 41 South Thomaston, Maine
Mr. Glenn Chaffee, Star Route, Thomaston, Maine
Mr. Benjamin Conant, Christian Schools, Glen Cove, Maine
Mrs. Evelyn Duff, R . F . D . # 1  Thomaston, Maine
Mr. Harold Duff, R . F . D.  #1 Thomaston, Maine
Mr. Malcolm Gibb, 35 Wadsworth Street Thomaston, Maine
Mr. William Seaver, 163 Main Street Thomaston, Maine
Mr. Hubert Tracy, Jacob Ave. Camden, Maine
Mr. Dexter Wheeler, 52 Gay Street Rockland, Maine
Mr. John Whitelaw, 136 Camden Street Rockland, Maine
Miss Murlene Bragen, Croina, Maine
Did We Get You?
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BiMe ha & ^
My men always smoke "Prince 
Edward."
How about some 
Hanger Karate?
I ' l l  raise ya five!
Hw Snitzy!
Sonxpt"!*  ^
o^n te J^ -
M
Advertisers
BO O STERS
D R . A N D  M R S . D O N A L D  R . CANONC 
M R . A N D  M R S . R A Y  W IN C H E S T E R  
M R . A N D  M R S . D O N A L D  H E W E T T  
R E V . A N D  M R S . W IL L IA M  R IC K E R  
M R . A N D  M R S . H A R L A N D  HAM M OND 
M R . A N D  M R S . R IC H A R D  K E N T  
M R . A N D  M R S . F . IR V IN G  T U T T L E  
M R . A N D  M R S . S ID N E Y  A B B O T T  
M R . A N D  M R S . G E R A L D  S P E A R IN  
M R . A N D  M R S . H A R O L D  D U F F  
M R . A N D  M R S . N O R M A N  C O W E R  
M R . A N D  M R S . R A Y M O N D  S T A R B IR D  
M R S . H A R R IE T  L U C D O N  
F R E D  A N D  C L A R A  B A S F O R D  
M R . P A U L  P A T T E N  
M R . JO H N  C A R V IL L E  
M R S . P H Y L L I S  E L L IO T T  
M R . R U S S E L L  S T A R R E T T  
M R S . P R I S C I L L A  C U L L Y  
L U C IE N  K . G R E E N  A N D  S O N S  
A L 'S  H A IR D R E S S IN G  
M E R E D IT H  F U R N I T U R E  
S A V IT T S '
62
J
A L L IE D  M O TO R  P A R T S B R A C K E T T 'S  DRUG S TO R E641 M ain  S tr e e t J .  M . M il le r  and  V. R . YoungR o c k la n d , M aine T h o m a s to n  M aine
T e le p h o n e  5 9 6 -6 6 2 4 T e le p h o n e  3 5 4 -6 5 3 3
E s ta b lish e d  1-926 P h o n e  474-9581
CANAAN EQU!PMENT 
CORPORATION
M ASSEY F E R G U S O N  * HY H O E  
N ew  a n d  U s e d  E q u ip m e n t 
A g r i c u l tu r a l  - I n d u s t r i a l  - L o g g in g
P .0 .  Box 8 C an aan , M aine  04924
B e s t  W ish es  
f r o m
MAVERtCK SQUARE 
GULF SERVtCE
67 C a m d e n  S tr e e t  
R o c k la n d , M aine  
T e le p h o n e  5 9 4 -9 7 1 5
CAMDEN H E R A L D  P U B L IS H IN G  C O . 
O ffse t a n d  L e t t e r  P r e s s  
Q u a li ty  P r in t in g  
W eek ly  N e w s p a p e r  
Bay V iew  S t r e e t  - C a m d e n , M a in e  
T e le p h o n e  2 3 6 -3 8 2 5
63
W e E x t e n d  C h r i s t i a n
G r e e t i n g s
a n d
P r a y  f o r
G o d 's  R i c h e s t  B l e s s i n g s  
o n
T h e  C l a s s  o f  ' 7 1  
" O n l y  o n e  L i f e  
' T w i l l  s o o n  b e  p a s t :  
O n l y  W h a t ' s  d o n e  f o r  
C h r i s t  w i l l  L a s t .  "
United Baptist Uhurch
E l l s w o r t h ,  M a i n e  
R E V .  N E W E L L  J .  S M I T H .
P a s t o r
C o n g r a tu la t io n s  to  You G r a d u a te s !  !
W e a r e  p ro u d  of y o u !
O u r a g e n c y  c a n  fin d  you  j u s t  w ha t 
you  a r e  lo o k in g  fo r  in  R e a l  E s ta te  
H O M ES?
F A R M S ?
C O T T A G E S ?
A C R E A G E ?
S E A -W A T E R  P R O P E R T IE S ?  
W r i te  o r  c a l l  6 6 7 -8 4 5 6
Linnehan Real Estate
140 H ig h  S t r e e t
E l l s w o r t h ,  M a in e  
04605
JE A N E T T E  E . WOOD, O w n e r  
6 L ic e n s e d  P e r s o n n e l
65
B e s t  W i s h e s  
F r o m
K n o x  W oolen  Company
A m e r i c a ' s  F i r s t  M a n u f a c t u r e r  
o f . E n d l e s s  P a p e r  M a c h i n e  F e l t s
C a m d e n
Camden-Rockland  
W ater Com pany
T e le p h o n e  594-8428  
5 L in d s e y  S tr e e t
Rockland M a in e
C o m p lim e n ts  of
SENTER CRANE'S 
DEPARTMENT STORE
348 M ain  S t r e e t
Rockland M a in e
T e le p h o n e  594 -5 96 6
C o m p lim e n ts  of
SHERW<N-W)LL!AMS
P a in t  a n d  W a llp a p e r  
P a in tin g  a n d  A r t  S u p p lie s
Rockland P la z a  - R o c k la n d , M e . 
T e le p h o n e  594 -5 90 0
THE COURtER — GAZETTE
H o m eto w n  N e w s p a p e r  
of
th e  C o a s t
C o m m e rc ia l  P r i n t e r s  
1 P a r k  D r iv e  - R o c k la n d , M e.
C o m p lim e n ts  of
M cCARTY'S DRUG STORE
D . R. M cC A R T Y  
R e g i s t e r e d  P h a r m a c i s t
606 M a in  S tr e e t  - R a n k in  B l.
R o c k la n d  M aine
T e le p h o n e  5 9 4 -8 3 3 8
WRKD
Radio
W RKD A M  1450 - WRKD FM  93. 5
V oice
of
M id -C o a s ta l  M a in e  
ROCKLAND
B e s t  W i s h e s  
F r o m
ANDRUS FLO W ER SH O P
" F l o w e r s  f o r  a l l  o c c a s i o n s "  
3 7 1  M a i n  S t .  -  R o c k l a n d ,  M e .  
T e l e p h o n e  5 9 4 - 4 0 3 3
C o m p l i m e n t s  o f
THE
COFFEE SH O P
4 1 2  M a i n  S t r e e t
R o c k l a n d M a i n e
RO CK LA N D  LO A N  
A N D
BU !LD !N G  A S S O C !A T !O N
S A V I N G S  A N D  H O M E  L O A N S  
1 8  S c h o o l  S t r e e t
R o c k l a n d  M a i n e
K I N G ' S  P I Z Z A  
S H E ' S  A  G O O D ' A  O N E
8 6  C a m d e n  S t .  -  R o c k l a n d ,  M e .  
T e l e p h o n e  5 9 4 - 4 3 9 8
C L A R E N C E  F .  J O Y  A G E N C Y  
C o m p l e t e  I n s u r a n c e  S e r v i c e
3 7 7  M a i n  S t r e e t  5 9 4 - 4 4 2 6
R o c k l a n d ,  M a i n e
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C o m p lim e n ts  of
COASTAL CLEANERS, IM
4 8  5  M a i n  S t .  -  R o ck la n d ,  Me. 
T e l e p h o n e  5 9 4 - 4 7 1 6
2 1  B a y  v i e w  S t .  -  Ca m d en ,  Me. 
T e l e p h o n e  2 3 6 - 3 2 4 8
P i c k  U p  a n d  D e l i v e r y
HODGMAN & CO
H o d g m a n ' s  M e n s w e a r  
" C o a s t a l  F a s h i o n  Center"
2 1 Main Street
C a m d e n  Mai:
T e l e p h o n e  2 3 6 - 2 3 0 3
Compliments oi
COUSENS REALTY
Buying - Selling
Appraisals
38 Union Street
R o c k l a n d
M*'-'
A. C. McLoon & Co.
F U E L  A N D  RA N G E O IL S  
(24 H o u r  B u r n e r  S e r v ic e )
K nox  C o u n ty  D i s t r i b u t e r  
f o r  S H E L L  O IL
M c L o o n 's  W h a r f  - R o c k la n d , M ain e  
T e le p h o n e  5 94 -5 53 1
T H E  A L L E N S
G re e t in g  C a rd s  
5 M a in  S t r e e t
Camden M a in e
C o m p lim e n ts  o f 
D R . L U T H E R  F . B IC K M O R E  
O p to m e t r i s t
BOYINGTON'S SUNOCO S E R V IC E
73 C a m d e n  S t r e e t  
R o c k la n d , M aine
T e le p h o n e  5 9 4 -9 7 8 4
C A M D E N  DRUG C O M PA N Y  
C . M ood y , P h a r m a c i s t  
T h e  R e x a ll S to r e
83 E lm  S t r e e t  C a m d e n , M aine 
T e le p h o n e  2 3 6 -2 2 5 0
G IF F O R D 'S
C o m m e rc ia l  P h o to g r a p h e r s  
403 M ain S t. - R o c k lan d , M e . 
T e le p h o n e  594-4232
G O O D N O W 'S PH A R M A C Y
F r e d  L . G oodnow , P r o p .  
M a in  and  P a r k - S t r e e t s  
R o c k la n d
W. C . LADD & SONS 
14 School S t. - R o c k la n d , M e . 
T e le p h o n e  594 -4 46 1
L A F A Y E T T E  RADIO E L E C T R O N IC S  
A SSO C IA T E  S T O R E  
W h o le s a le  and  R e ta i l  
L a r r y  A n d e rs o n  
464 M ain  S t r e e t
R o c k la n d _______________________ M a in e J
" A n d  w e  k n o w  t h a t  a l l  t h i n g s  w o r k  
t o g e t h e r  f o r  g o o d  t o  t h e m  t h a t  l o v e  G o d ,  
t o  t h e m  w h o  a r e  t h e  c a l l e d  a c c o r d i n g  t o  
H i s  p u r p o s e . "  R o m a n s  8 : 2 8
Sutton Supply
" M A K E  I T  T O G E T H E R  I N  M A I N E "
T e l e p h o n e  5 9 4 - 5 5 7 3
R o u t e  1 R o c k l a n d  Maine
H .  H .  C R I E  & C O .  
H a r d w a r e  S t o r e  
3 2 8  M a i n  S t r e e t
R o c k l a n d  M a i n e  
T e l e p h o n e  5 9 4 - 5 5 0 5
E C O N O M Y  C L O T H E S  SHOP 
4 3 5  M a i n  S t r e e t
R o c k l a n d  Mair.:
G R E G O R Y ' S
M e n ' s  a n d  B o y ' s  C l o t h i n g  
S h o e s  -  L u g g a g e
4 1 6  M a i n  S t r e e t  -  R o c k l a n d ,  M e .  
T e l e p h o n e  5 9 4 - 4 7 2 7
H U S T O N - T U T T L E ,  INC.  
S t a t i o n e r s  
4 0 8  M a i n  S t r e e t
R o c k l a n d  Maic 
T e l e p h o n e  5 9 4 - 5 4 4 1
C o m p l i m e n t s  o f  
L A M B ' S
P r o f e s s i o n a l  D r y  C l e a n e r s  
3 1 1  M a i n  S t .  -  R o c k l a n d ,  M a i n e  
T e l e p h o n e  5 9 4 - 8 0 6 9
L L O Y D  D R U G  
T h e  R e x a l l  S t o r e  
4 2 8  M a i n  S t r e e t
R o c k l a n d  Ma: 
T e l e p h o n e  5 9 4 - 5 4 3 3
Q u a l i t y  C o s t s  N o  M o r e  a t  
S E A R S  R O E B U C K  & C O .
2 8 9  M a i n  S t r e e t
R o c k l a n d  M a i n e
C o m p l i m e n t s  of  
S T O N I N G T O N  F U R N I T U R E  CO. 
3  5 2  M a i n  S t r e e t
R o c k l a n d  Mair 
T e l e p h o n e  5 9 4 - 8 1 1 8
Red Jacket
R e s ta u ra n t  and  L o unge
303 M a in  S t r e e t  
R o c k la n d , M ain e
Steuben Union
E D W IN  R IC E , P a s t o r  
II  C o r in th ia n s  4 :5
Food A t I t 's  F in e s t Church
J o in  th e  M a jo r i ty ,
Our V olum e K e e p s  U s F i r s t
Children's Specialty Shop
Self Service
" C a r r i a g e  T r a d e "
F o r  T o ts  T h ro u g h  T e e n s  and 
J u n io r s
Shoe Store
397 M a in  S t r e e t  
R o c k la n d , M ain e  
T e l. 5 9 4 -8 6 2 6
405 M a in  S t r e e t  R o c k la n d , M e.
Camden 
National Bank
Q uality F o r  L e s s  On S h o e s  
F o r  th e  E n t i r e  F a m ily
C a m d e n  and  U n io n , M a in e  
M e m b e r :  F D IC  
C o m p lim e n ts  to  th e  
C la s s  of '71
7)
Rockiand Dealers^ 
Association
Authorized N e w  C a r  D e a l e r s
C om plim en ts o f
E l l e r y  T . N e l s o n
F u l l e r  C a d i l la c  & O ld s ,  In c .
K n o x  S a le s ,  In c .
M ik e  C r a m e r  V o lk s w a g o n
M i l l e r s  G a r a g e ,  In c .  
M o o d y  P o n t i a c  -  B u i c k ,  Inc. 
S h e p a r d  C h e v r o l e t ,  Inc.  
R o c k l a n d  F o r d  S a l e s ,  Inc.
C A M D E N  S U N O C O  SER VI CE
Achorns' T e l e p h o n e  2 3 6 - 9 3 1 6  9 5  E l m  S t r e e t  C a m d e n ,  Mair
D e p a r t m e n t  S t o r e s  
C a m d e n  -  B e l f a s t
/ M t i t t X
G R A N T ' S  D AI RY
1 T i m o t h y  4 : 1 2
B u r r o w s  S t r e e t
R o c k l a n d  ^
T e l e p h o n e  5 9 4 - 4 3 1 1
" I f  y o u  l i k e  d o u g h n u t s ,  
y o u ' l l  l o v e  S p u d d i e s . "  
S H I R L E Y ' S  S P U D N U T  S H O P
R o c k l a n d  M a i n e
T e l e p h o n e  5 9 6 - 6 8 7 0
T W E E D  S H O P  
W o m e n ' s  A p p a r e l  
3 1  M a i n  S t r e e t
C a m d e n
M a i n e
L nited Home 
Furniture Co.
C o m p l e t e  H o m e  Furniture 
A l l  T y p e s  o f  F l o o r  Coverings
F u r n i t u r e
T h a t ' s  F u n  t o  L i v e  With 
M a i n  S t r e e t  -  R o c k l a n d ,  Mains 
T e l .  * 5 9 4 - 8 0 1 1
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T alk  o th e  
Town
H air Fashions
A r t i s t s  in  H a i r  D e s ig n  
Wigs an d  H a i r p ie c e s  B o u t iq u e  
F a c i a l s
27 W a sh in g to n  S t r e e t  
C a m d e n , M ain e  
T e le p h o n e  2 3 6 -4 2 4 1
B O Y N T O N  - M cKAY D RU G  CO. 
30 M ain  S t r e e t
C a m d e n  M aine
T e le p h o n e  2 3 6 -2 2 7 0
J O E 'S  B A R B E R  S H O P  
M o d e rn  H a ir  S ty lin g  
5 P a r k  S t r e e t  R o c k la n d , M aine 
T e le p h o n e  5 9 4 -8 5 2 1
M A R IN E  C O LLO ID S IN C . 
C r o c k e t t s  P o in t  - R o c k la n d , M aine 
T e le p h o n e  5 9 4 -4 4 3 6
N IC H O L S  H A IR S T Y L IN G  
M ain  S t r e e t
R o c k la n d  M aine
Security Reai Estate
14 C h e s tn u t  S t r e e t  
C a m d e n ,  M a in e  049 43  
O f f ic e  2 3 6 -3 5 5 5 P A T R IC IA  COKINIS R e a l t o r
SETH 'S B A R B E R  SH O P  
P ro fe s s io n a l  H a i r  S ty lin g  
Rockland M a in e
Haskeii & Corthcii, Inc.
Men's Shop S ki B a r n
The W om en's S h o p  Shoe H u tc h
"C o as ta l F a s h io n  C e n te r "  
Camden M a in e
T e le p h o n e  2 3 6 -3 2 8 4
Libby s Pharmacy
M . C . P E R K IN S , P r o p .  
T h e  P r e s c r i p t i o n  S to re  
20 M ain  S t r e e t
C a m d e n M aine
T e l e p h o n e  2 3 6 - 3 7 3 1
T H O R N D IK E  - R O C K L A N D  H O T E L  
385  M ain  S t r e e t
^  i i  ^  M aineR o c k l a n d
T e l e p h o n e  5 9 4 - 4 4 9 4
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Canaan Equipment 
Corporation
A g r i c u l t u r a l  -  I n d u s t r i a l  -  
L o g g i n g  E q u i p m e n t
C a n a a n
COFUNS
CLOTH^C
Maine
D U . D O N A LD  R . 
CA N O N G , D .O .
F o r  Men and Boys 
389 Main Street
R o c k l a n d  Make
T e l e p h o n e  5 9 4 - 4 7 5 5
STU DY  to S how  T h y s e l f  A p p ro v e d  U nto  
G od , A W o rk m a n  T h a t  N e e d e th  N o t T o  B e
A s h a m e d , R ig h tly  D iv id in g  T he W o rd  o f T ru th .
11 T im . 2 :15
mound Seafood Corporation
W a r r e n , R. 1.
BOYNTON CHEVROLET
S a le s  a n d  S e r v ic e  
F a c to r y  T e c h n ic ia n
N O R G E  V IL L A G E  
L a u n d r y  an d  D ry  C le a n in g  
R o c k la n d  P l a z a  - R o c k la n d , M aine  
C a m d e n  M a r k e t  P la c e  - C a m d e n , M e.
E x p e r t B o d y  R e p a i r s HODGMAN & CO.
24 H our T o w in g  S e r v ic e FOOTWEAR
Camden, M aine T e l:  2 3 6 -3 3 7 1
CHATER'S G R E E N H O U S E  
REUBEN K. a n d H .  JU N E  D Y E R , 
F low ers f o r  a l l  O c a s s io n s  
Union S tre e t  - C a m d e n , M a in e  
T elepho ne  2 3 6 -2 1 2 9
M a s t e r  C h a rg e  an d  
B a n k  A m e r ic a r d  
1 7 M ain  S t r e e t
C a m d e n , M a in e  T e l:  2 3 6 -2 0 9 2
ERIC'S B A R B E R  SH O P C o m p lim e n tsof
C am d en , M a in e T IB B E T T S  IN D U ST R IE S  IN C .^  i ^ M aine C a m d e n
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Kalloch Fuel
Service, inc.
R a n g e  a n d  F uel Oils 
D e a d  R i v e r  L. P. Gas 
H e a t in g  Insta lla tions 
2 4 - H o u r  E m e rg e n c y  Service
T e le p h o n e  594-5593
First Baptist 
Book Store
" S e r v in g  M i d - C o a s t a l  M a in e  w ith  
E v a n g e l i c a l  C h r i s t i a n  L i t e r a t u r e "
B ib le s  - B i b l e  S tu d y  B o o k s  - 
C o m m e n t a r i e s  - C h r i s t i a n  F i c t i o n
4 8 8  M a in  S t r e e t  -  R o c k la n d ,  M a in e
T e le p h o n e  5 9 4 -8 3 6 3
PASSM ORE  
LUMBER C O ., )N C.
87 E lm  S t r e e t
C a m d e n
T e le p h o n e  2 3 6 -3 3 5 6
M ai n e
Ford
L o ca ted  a t  th e  T r ia n g le
LINNEHAN
AUTO SALES
C h r y s le r
P ly m o u th
E l ls w o r th
Telephone:
667-5541
Drive in  an d  i n s p e c t  o u r  c a r s .  
It will save you  m o n e y .
B e s t  W i s h e s ,  S e n io r s !
DRINKHATER AUTO SALES
N ew  a n d  U s e d  C a r s  
S c o r p io n  S n o w m o b ile s
Telephone 8 2 7 -3 0 0 4  M ilfo rd , M a in e  04461
A L T O N  D R IN K W A T E R , P r o p r i e t o r
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MAURICE J. FINESON
B a n g
e e t
O f f i c i a l  J e w e l e r  t o  C h r i s t i a n  A c a d e m y
JOSTEN'S
H U S S E Y 'S
F R O Z E N  F O O D  C E N T E R  
E a t  B e t te r  f o r  L e s s
R o M ^ n d * " "  ' " ' " " S  -  W rap p in g
T e l e p h o n e  5 9 4 . 5 9 1 4
C o m p l i m e n t s  of
Sea View Mote!
D O N  a n d  J O Y C E  P R E S T O N ,  Owners 
O p e n  A l l  Y e a r  'Round  
G l e n  C o v e  Maine
T e l e p h o n e  5 9 4 - 8 4 7 9
with a moral concern . . .
. . . in action for better citizenship
The Christian Civic L eag u e  of Maine
B E N J . C. B U B A R , J R . , S u p t.
173 Main St. W a t e r v i l l e
P h o n e  828-9763
COVENTRY
CLEANERS
P i c k - u p  a n d  D e l iv e ry  Service 
S h i r t s  O u r  S p ec ia lty
D r a p e r y  K in g  of R .I.
5 9 6  W a s h in g to n  S t.  C oventry, R.I.
Woutd )
H E
to a Kid?
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J u s t  A n o th e r  S e r v i c e  of M e r r i l l
S e rv in g  N o r t h e r n  N ew  E n g la n d
MERRILL TRANSPORT CO.
P e t r o l e u m  H a u l in g  S p e c ia l i s t s
M a in e
P o rtlan d  - A u g u s ta  
Bangor - S e a r  s p o r t
V e rm o n t
B e n i n g t o n  -  F a i r h a v e n  
S o . B u r l i n g t o n
L o w b e d  T r a i l e r s  
C r a n e s
R i g g e r s
MacQUARIE
ASSOCIATES
M a n u f a c t u r e s '  A g e n t s
P O  B o x  A  S o m m e r s v i l l e ,  C o n n .  0 6 0 7 2
E v e r y t h i n g  t h e  " H e a r t h "  D e s i r e s
F i r e p l a c e  A c c e s s o r i e s
Camp
Berea
North Turner, 
Maine 04266
"The Christian 
CAMP
for Teenager:"
July 3 - Aug. 7
Dedicated to: 
Reaching 
Searching Youth 
with the 
LIVING WORD
C H A R L E S  D .
J I L L S O N
R e a l t o r
A l l  T y p e s  o f  R e a l  E s t a t e  
2 7 6  B r o a d w a y  -  R o c k l a n d ,  M a i n e  
T e l e p h o n e  5 9 4 - 8 1 9 2
S A L L I N E N ' S  
1 0 0  M a v e r i c k  S t r e e t  
R o c k l a n d  Maine
T e l e p h o n e  5 9 4 - 4 0 2 5
S P R O W L  & L A S H ,  INC.  
L u m b e r  -  M i l l w o r k  -  Windows 
B u i l d e r s  S u p p l i e s  
5  P a y n e  A v e .  -  R o c k l a n d ,  Maine 
T e l e p h o n e  5 9 4 - 5 4 5 2
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C h r i s t - C e n t e r e d  C am p in g
Rockiand-Rockport 
Lime Company^ Inc.
H andy  P a c k
A g ric u l tu ra l  L im e s to n e s  
S ak re te  C e m e n t  M ix e s  R & R E n g in e e r in g  D iv is io n  
M etal F a b r i c a t i o n  
Rockland M a in e
EASTERN A U T O  S U P P L Y
643 M a in  S t r e e t  
R o c k la n d , M a in e
T e le p h o n e  5 9 4 -8 4 4 3
CLAUDE'S S A L E S  & S E R V IC E  
"R ed C a r p e t  S e r v ic e "  
M aytag W a s h e r s  a n d  D r y e r s  
K e lv in a to r S a le s  a n d  S e r v ic e
RocklandR. F . D. , B o x  375A
A t
FAIR HAVEN 
CAMPS
B r o o k s ,  M a in e  
E a s t  H a v e n  f o r  B oy s - 
W e s t  H a v e n  f o r  G i r l s  -
E ig h t  W o n d e rfu l  W e e k s  a t E a c h  C a m p
H o u sek eep in g  C o t ta g e s  
fo r F a m ily  R e n ta l
S p o n so red  b y  C e n t r a l  
M aine B ib le  C o n fe re n c e  
M o r r i l l ,  M a in e
S pecial T e e n  P r o g r a m  
and a S pecia l W e e k  j u s t  fo r  T e e n s  
A g e s  1 3 -1 9
Teen R e t r e a t s  Y e a r - r o u n d
C o n g r a t u l a t i o n s  C l a s s  o f  '71
MAINE N A TIO N A L BANK
R o c k la n d  a n d  T h o m a s t o n
N o r t h e r n  N e w  E n g l a n d 's  
L a r g e s t  T r u s t  I n s t i t u t i o n
M e m b e r  o f  F D I C  a n d  F R B
Mother 
of the 
Year  
and 
Her
Children




